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         Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan latar belakang masalah yang 
mana ada kesulitan siswa dalam membaca Al-Qur’an. Karena di dalam ayat Al-
Qur’an terdapat ayat-ayatnya yang panjang sehingga mengakibatkan kurang 
lancar, bahkan kurang fasih dalam membaca Al-Qur’an. Kesulitan tersebut 
diakibatkan karena pada tingkat dasar belum sepenuhnya memahami ilmu tajwid, 
jadi anak seringkali hanya sekedar bisa mengaji saja. kurang adanya minat belajar 
santri, sehingga prestasi belajar anakpun tidak bisa meningkat. 
Peneliti mengambil lokasi penelitian di MI PAS Baitul Qur’an dengan alasan, 
karena mulai berdiri sekolah tersebut sejak 6 tahun yang lalu balai penelitian dan 
pengembangan kurikulum madrasah dan pengurus madrasah merekomendasikan 
untuk menggunakan metode UMMI, dan ada beberapa ustadz dan ustadzah yang 
sudah bersertifikasi UMMI dari UMMI Foundation Surabaya. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam kesempatan ini disampaikan 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana pembelajaran Al-
Qur’an di Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor 
kelas 3? Seberapa efektifkah pembelajaran Al-Qur’an dengan metode UMMI pada 
peserta didik kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 
Gontor? Dan seberapa efektifkah pembelajaran Al-Qur’an dengan metode UMMI 
terhadap minat belajar santri dan prestasi belajar santri kelas 3 Madrasah 
Ibtidaiyah Pesantren Anak Sholeh ( PAS ) Baitul Qur’an Gontor ? selanjutnya 
yang menjadi tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa efektifkah 
pembelajaran Al-Qur’an dengan metode UMMI di madrasah tersebut pada anak 
didik kelas 3  
Instrument yang digunakan selama pengumpulan data adalah lembar 
obsevasi, wawancara, dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskripsif kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, menganalisis, mengolah, 
dan mereduksinya menjadi sebuah kesimpulan. 
Hasil penelitian dari uraian-uraian dan analisis yang telah dikemukakan 
tentang efektifitas pembelajaran Al-Qur’an dengan metode UMMI pada anak 
didik kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Anak Sholeh terbukti cukup efektif 
dengan menjadikan minat belajar dan prestasi belajar siswa sebagai tolok ukur 
suatu keefektifan suatu pembelajaran, dengan ditandai hasil akhir dari sebuah 
penghitungan korelasi produk moment yang menunjuk angka 0,50. 
 
